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Philippe Feray
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique préventif conduit par l’Inrap sur le projet d’extension de la
station d’épuration d’Avesnes-sur-Helpe par Noréade a permis d’explorer une surface
d’environ 9 165 m2 en contexte de bas de versant/fond de vallée de l’Helpe majeure.
2 Mis à part deux segments de fossés non datés mais pas antérieurs aux Temps Modernes,
le seul indice anthropique est un éclat cortical du Paléolithique moyen découvert en
position secondaire dans une stratigraphie quaternaire lacunaire.
3 Cette  découverte  isolée  vient  confirmer  le  potentiel  préhistorique  du  secteur
d’Avesnes-sur-Helpe. En effet, depuis 1999, plusieurs diagnostics préventifs, un sur la
carrière de Dompierre-sur-Helpe et quatre autres sur la carrière des Ardennes à Saint-
Hilaire-sur-Helpe,  ont  livré  des  indices  stratigraphiques  et/ou  archéologiques  du
Paléolithique moyen.
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